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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 54, DE 5 DE MARÇO DE 2004 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 
de 21 de julho de 1999, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
MOVIMENTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
MARIA APARECIDA DA CRUZ PORFIRIO, matrícula S029879, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria da Primeira 
Turma, a partir de 1º de março de 2004; 
LAÉRCIO LOPES FERREIRA, matrícula S014430, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria da Primeira Turma, a partir de 1º 
de março de 2004; 
JÚLIO AUGUSTO SOUZA, matrícula S042905, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete do Senhor Ministro José Arnaldo da 
Fonseca, a partir de 1º de março de 2004; 
HÉRCULES ANTÔNIO WAGNER, matrícula S029615, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete do Senhor Ministro Felix Fischer, 
a partir de 1º de março de 2004; 
FRANCISCO DAMUAZAN FERREIRA, matrícula S031814, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria Judiciária, a partir de 1º de 
março de 2004; 
JANAINA CAVALCANTE DE ANDRADE, matrícula S032616, Analista 
Judiciária, Área Judiciária, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete do Senhor Ministro 
Cesar Asfor Rocha, a partir de 1º de março de 2004; 
HILMARA BASTOS PAREDES, matrícula S023188, Analista Judiciária, Área 
Judiciária, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria de Jurisprudência, a partir de 1º de 
março de 2004; 
PRISCILA REICHERT COSTA, matrícula S041500, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete do Senhor Ministro Luiz Fux, a 
partir de 4 de março de 2004; 
MÁRIO ELESBÃO LIMA DA SILVA, matrícula S039807, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 4, para o Gabinete da Senhora Ministra Eliana 
Calmon, a partir de 4 de março de 2004; 
LOUÍZE ALVES VIEIRA, matrícula S038975, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 5, para a Secretaria de Segurança e Apoio aos 
Ministros, a partir de 16 de fevereiro de 2004; 
EDNETE RODRIGUES BEZERRA, matrícula S043669, Analista Judiciária, 
Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete da Senhora Ministra Eliana 
Calmon, a partir de 5 de março de 2004. 
 
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 12 mar. 2004. 
